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HALAMAN PENGESAHAN 
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KATA PENGANTAR 
 
 Ucapan puji-puji dan syukur semata-mata hanyalah milik Allah SWT. Hanya 
kepada-Nya lah kami memuji dan hanya kepada-Nya lah kami bersyukur, kami meminta 
ampunan dan kami meminta pertolongan sehingga laporan proyek mata kuliah 
Management tugas proyek ini dapat terselesaikan. 
Shalawat serta salam tidak lupa selalu kita haturkan untuk junjungan nabi gung 
kita, yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan petunjukan Allah SWT 
untuk kita semua, yang merupakan sebuah pentunjuk yang paling benar yakni Syariah 
agama Islam yang sempurna dan merupakan satu-satunya karunia paling besar bagi 
seluruh alam semesta. 
Kami ucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada setiap pihak yang 
telah mendukung serta membantu kami selama proses penyelesaian laporan proyek ini. 
Penulis juga berharap semoga laporan proyek ini dapat memberikan manfaat bagi setiap 
pembaca. 
Selain itu kami juga sadar bahwa pada laporan proyek kami ini dapat ditemukan 
banyak sekali kekurangan serta jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kami benar-
benar menanti kritik dan saran untuk kemudian dapat kami revisi dan kami tulis di masa 
yang selanjutnya, sebab sekali kali lagi kami menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang 
sempurna tanpa disertai saran yang konstruktif. 
Akhirnya, semoga laporan ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi 
setiap pihak terutama bagi mereka para pembaca. 
  
 
       Yogyakarta, 2019 
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